









Dr. Akira Miyake, former Director of IERS, Professor Emeritus,
passed away on November 7, 2008.




































































































































究発表，研究論文として A Lattice Theory of the 
Chain Dimension: Repts.  Progre.  Polymer Phys. 
Japan 21（1978）27-28などの欧文論文 5 編が挙げ
られています．研究を続けていらっしゃった先
生が，動乱の時代の大学の責任者となられたこ
とは，お気の毒としか言いようがありません．
　いつも慎重で，派手なことのお嫌いで，常に飾
ることをされなかった寡黙な先生が，ICU の危
機に当たられたことは感謝以上の気持でありま
す．紛争当時，いわれのない非難に対して，じっ
と耐えていらっしゃった姿が目に浮かびます．
1980年11月にご夫人が亡くなられましたが，以
来ご不自由な暮らしをしていらっしゃいました．
天国ではご夫人と再会され，ようやく安息の時を
迎えられますようにと祈っております．昨年は，
理科教育をご担当の D・C・ワース先生，そして
讃岐和家先生と，三宅学長代行とともにお働きに
なった先生方が相次いでお亡くなりになりまし
た．三宅先生は，讃岐先生の「あのときは，きつ
かった」というお話を静かに聞いていらっしゃる
と思います．私も，三宅先生とともに生きた時代
を誇りに思っています．
